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1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  en  juin 2011  sur  l’emprise  du  projet  du
lotissement de la Zac des Rochettes à Rocheservière. Le projet est situé à environ 1 km
au sud-est du centre du bourg. Les parcelles traitées sont localisées au sud de la rue des
Colibris et couvrent une surface de 17 768 m2.
2 L’intervention réalisée en juin 2011 s’inscrit dans un secteur de Rocheservière n’ayant
livré aucun indice archéologique. Le diagnostic fait sur une surface inférieure à 2 ha a
permis  de  découvrir  de  rares  vestiges  anthropiques.  Ceux-ci  correspondent  à  des
tronçons de trois fossés parcellaires linéaires. En revanche, aucun mobilier permettant
une datation de ces structures n’a été mis au jour.  On peut toutefois noter que ces
fossés ne correspondent pas à des limites parcellaires présentes sur le cadastre de 1837
ou sur le cadastre actuel.
3 Au vu des rares informations recueillies, il apparaît que le diagnostic réalisé a livré des
vestiges de fossés parcellaires offrant un intérêt scientifique très limité.
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